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O DVOJINI U SENJSKOM KORIZMENJAKU (1508.)
Boris KUZMIĆ, Zagreb
1. UVOD
Na prijelazu 15. i 16. st. (1494 – 1508) u Senju je djelovala glagoljaška tiskara, 
koja je izdala sedam naslova, a među posljednjima izdvaja se Senjski korizmenjak 
(dalje u tekstu: SK) iz 1508. godine, hrvatski prijevod zbirke korizmenih propovijedi 
talijanskoga franjevca Roberta Caracciola (1425 – 1495) iz Leccea.
Na korpusu SK provest će se analiza odnosa između množine i dvojine. Termine 
slobodne, vezane, sindetičke i anaforičke dvojine preuzimam iz Belićeve monografi je 
O dvojini u slovenskim jezicima (1932), a termin kongruentne dvojine iz monografi je 
ruskoga lingvista O. F. Žolobova Simvolika i istoričeskaja dinamika slavjanskogo 
dvojstvennogo čisla (1998).
Slobodna ili parna dvojina poseban je tip dvojine kojim se označavaju parnosimetrični 
predmeti sastavljeni od dvaju dijelova ili dijelovi tijela koji tvore prirodan par. Vezana 
dvojina poseban je tip dvojine kojim se označavaju dva zasebna pojma iste vrste, a 
da se pritom ne označava jedinstvenost predmeta ili dijelova tijela. Termin brojevni 
kvantifi kator kojim se služim u analizi vezane i kongruentne dvojine / množine 
preuzimam iz generativne lingvistike. Imenske i pridjevske sintagme kao subjekti u 
rečenici zajedno s brojevnim kvantifi katorima, kao i eventualnim predikatom koji se 
nastavkom može slagati s prethodnom sintagmom, određuje poseban tip gramatičkoga 
broja koji zovemo kongruentnom dvojinom / množinom. Sindetička dvojina / množina 
poseban je tip gramatičkoga broja koji se upotrebljava za imenovanje dviju / više osoba 
ili predmeta povezanih veznikom i. Anaforička ili poluvezana dvojina / množina odnosi 
se na dva ili više imenovanih pojmova koji su ranije bili spomenuti.
2. SLOBODNA DVOJINA
U analiziranom korpusu SK, u imenica svih triju rodova, slobodna se dvojina 
sačuvala u N imenica ž. roda, G imenica m. i ž. roda, A imenica sr. i ž. roda, kao i u L i 
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I imenica ž. roda. Oblike slobodne množine koji označavaju prirodni par u istraženom 
korpusu nalazim u NA imenica sr. i ž. roda, G imenica svih triju rodova, D imenica 
sr. i ž. roda, A imenica m. roda, L imenica sr. i ž. roda, kao i u I imenica sr. i ž. roda. 
Odnos između množine i dvojine (mn. : dv.) u NA imenica svih triju rodova govori 
o dominaciji množinskih oblika: NA m. r. 1:0 / sr. r. 10:4 / ž. r. 37:22. Istu situaciju 
nalazim u G imenica svih triju rodova: m. r. 1:1 / sr. r. 7:0 / ž. r. 19:4. Isključivo 
množinske oblike nalazim u D imenica sr. i ž. roda. Dominacija množinskih oblika 
potvrđuje se u L i I imenica sr. i ž. roda: L sr. r. 12:0 / ž. r. 14:1, I sr. r. 7:0 / ž. r. 9:3.
Imenica usta, bez obzira na to je li riječ o ustima jednoga čovjeka ili više ljudi, 
javlja se uvijek u množini. V. I. DEGTJAREV (1982: 73) indirektno kritizira 
poglede A. Belića i M. Brauna koji su smatrali da je množinski oblik tipa usta 
iskonski oblik dvojine. Degtjarev tvrdi da je pluralizacija dvojinskoga oblika 
*oustâ izvršena još u praslavenskom jeziku. ŽOLOBOV i KRYS’KO (2001: 16) 
slažu se s Degtjarevljevim mišljenjem, tj. množinski oblik imenice usta smatraju 
praslavenskom, a nipošto ne staroslavenskom pojavom. Navedeni oblik ne može 
se smatrati mlađom pojavom nego upravo suprotno – množinski oblik usta vjerno 
zrcali stanje iz praslavenskoga jezika.
U praslavenskom jeziku imenice *a-osnova u A mn. razlikuju se nastavkom -y od 
imenica *ja-osnova s nastavkom -ę u istom padežu. Daljnjim povijesnim razvojem, 
u hrvatskom jeziku tijekom 11. st. dolazi do promjene -y > -i / -ę > -e, a deklinacija 
*ja-osnova, tj. imenica ž. roda na palatal, istovremeno je utjecala na *a-osnove i 
pritom prevladala u cijeloj paradigmi što pokazuju primjeri u kasnijem razdoblju. U 
praslavenskom se jeziku A dv. imenica *a-osnova razlikovao od A mn. u nastavku (A 
dv. -ê : A mn. -y). Nastavak -e u primjeru ruke i noge ne izvodi se iz jata, jer tada bi se 
u korijenu provela druga palatalizacija s mogućim dvostrukim nastavkom (-i / -e), nego 
se njegovo podrijetlo izvodi iz nastavka -ę imenica *ja-osnova u A mn. U istraženom 
korpusu SK stariji se nastavak -i (< -y) javlja samo u jednom primjeru, a mlađi -e (< -ę) 
koji je dominantan, javlja se i u kongruentnim pridjevsko-zamjeničkim oblicima.
Istražujući funkcioniranje dvojine kao elementa gramatičke kategorije broja u 
jeziku Petrisova zbornika (1468), pisanoga hrvatsko-staroslavenskim jezikom, E. 
Hercigonja opaža za imenicu roditeli njezinu pretežitu uporabu u množini na mjestima 
gdje kontekst zahtijeva dvojinu (HERCIGONJA 1999: 128). U istraženom korpusu 
SK spomenuta se imenica ostvaruje u istom omjeru u dvojini i množini.
IORDANSKIJ (1960: 47) tumači kako se oblici oči i uši u staroruskim spomenicima 
upotrebljavaju isključivo u dvojini zato što pripadaju deklinacijskom tipu imenica 
*i-osnova koje nemaju množinskih oblika. Ista situacija slijedi u staroslavenskom 
jeziku gdje su se oblici oči i uši upotrebljavali u dvojini u distributivnom značenju. 
Navedeni primjeri u korpusu SK pokazuju, bez ikakve iznimke, istovjetnu pojavu 
čuvanja isključivo dvojinskih oblika.
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Primjeri:
NA dv. imenica ž. roda
…nategnê beritu na oči malo govori…41d …ona vidi ono lice prelipo prêz niednoga 
pomankan`ê · oni oči toliko počteni…53d …Zdviže oči svoi kada biše v muk(a)hь…75d 
…O nêbozi krst`ênê dvignite oči vaši i shranitê plemenĉinu…138l …G(ospod)i prosveti 
oči moi eda kogda usnu v semrti…79l …dvigni oči tvoi i viĵ` kadi si pala…120d …Oči 
veĉe svitli nêgo slnce esu pokrivêni i počrneni na smrti…172d …rasprueno e(stь) srce moe 
i sego radi smuĉeni su oči moi…175d …i oni vlasi zlati · oni oči toliki lipi i svitli kakono 
dvi planiti…199d …A o(ta)cь nemoĉni slišavši to stiskaše ruci i kričaše na nebo…37l …
Svežite nêmu r(u)ci i nozi i vrzite ga v t(a)mu kromečnuju…46l …Otče v ruci tvoi prêdaju 
duhь moĵь…175l …Da is(u)h(rst)a v ruci poglav(i)cь popovskihь…192l …Viĵte ruci i nozi 
moĵi da ĵa esamь…206d …Otvori malo uši o č(lovi)če bož(ĵ)i…48l …urezahu imь uši i oči 
znamihu…91l …da kričahu v` uši pilatu…130l …Uši slišahu psosti…172d …Uši ki bihu 
naučeni slišati pet`e aneĵ(e)lsko slišahu čvrste psosti…172d …Otvorite uši i stoite pripravni 
i slišite ča poslêdue…202d
G dv. imenica m. roda
…ko bišê učineno odь prviju roditelju suprotь g(ospo)d(i)nu b(og)u…174d
GL dv. imenica ž. roda
…s(ve)toi lucii od bolezni očiju · i druzim` s(ve)timь…12l …Dimь od` ogna čini slze z` 
očiju…47d …Teci oĉe i ti meštru bijuĉ se v prsi i ne smijuĉi očiju vzdvignuti na nebo…142l 
…I toliko drhtaše smišlajuĉi božastvenu vêlikostь da ne smiše očiju vzdvignuti na nebo…
149l …reku svoi grihь sa slzami na očiju…168l
I dv. imenica ž. roda
…Tada is(u)h(rst)ь s licemь strašnimь r(e)čêtь s(a) očima krvavima…33d …Vse riči esu 
nagê i odkrivene pred` očima negovima…60l …da nê moguĉi vaša svetlostь mnogo kratь s 
navlaĉn(i)ma ušima priêti glasь…1l
NA mn. imenica sr. roda
…Vze ga d`êvalь i povêde ga na krila crikvena…26l …b(og)ь e dalь č(lovi)ku dvi oči · dvi 
uši dvi ruci · a samo edna usta…4d …ti obstupašь i zatvarašь usta lavomь…8d …kladišê 
v(a) usta toi zloi hĉeri…86d…Naiprvo nosi usta vazda otvorêna…105l …Treto ima ta pasь 
usta vazda okrvavlena…105d …otvrzoše usta navlaĉnimi êziki…117l …tribi se e spovidati i 
ot(ь)voriti usta i reĉi svoi grihь…130l …vazda mu to vhodi v` usta i v pamêtь…160l …Usta 
ka te naučêvahu esu napoĵena žlči i octa…172d
NA mn. imenica ž. roda
…postav(i) ga pod noge za ohlaen`e…43d …noge prib(i)enê…172d …razumiĵte i viĵte 
is(us)a umivajuĉi noge učenikomь…181l …od` i(su)sa ki umi noge učenikom s trimi pledi…
182d …i poče umivati noge učenikomь naipr`vo e umi ijudi predatelju pakь cêlova nogê 
ihь i otiraše lancunomь…182d …g(ospo)d(i)ne ne takmo noge da oĉê ruke i glavu…182d 
…p(o)stavi svoi plaĉь pod noge kudь imišê minuti is(u)h(rst)ь…188d …buduĉi is(u)h(rst)ь 
umilь nogê učenikomь…182d …vzljublena d(u)še pogledai ruke tvega zaručnika…7d …Imi 
pod`držati lakte svoe va visinu i ruke prostrte…14l …i vrže se v negove ruke…18l …dati 
se v ruke nepriêtêla svoga…23l …Ruke i noge ote biti mučene svezan`emь verugь…52l 
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…svežite imь ruke i noge pošalite ihь va tmu kromečnuju…83l …gdo te e postavilь v rukê 
caru…91l …ruke ke su učinile nebesa esu probodene…172d …Ruke ke učiniše visoka 
nebesa esu rastegnute na križi i probodene…172d …drži rukê otvorene da tê obuêmo…174l 
…a židove mi su ga vzeli i dali v ruke pilatu…176l …i onь iskaše podobna vrimena da 
ima ga da v ruke…178l …i svezaše mu ruke i staviše mu edan konopacь…185d …Govorê 
dokturi da mu bihu svezali ruke naz`zadь…186l …moe sluge bi se bili da bihь ne danь 
v ruke židovom`…188d …zač ga jure bihu dali v rukê pilatu…189l …I daše mu v ruke · 
ednu trstь…190d …Da zato onь vêĉi grihь ima ki me e predalь v ruke tvoe…191l …da 
bi nei imêlь danь biti v ruke edanь č(lovi)kь ki se zovê krstь…191d …Ê umivamь rukê i 
esamь čistь od krvi toga č(lovi)ka pravadnoga…192l …i bihu učinenê škulê na nemь kadi 
pribiju rukê…193l …O(t)če vêčni v rukê tvoe prêdaju duhь moi…194l …I takoi preda v ruke 
neprietelem`…206l …I kada ovo reče pokaza rukê i rêb`ra…206d …o(t)če nê prostri ruki 
tvoee da uzdrži sêntên`ciju aliti odlučenie…207l
G mn. imenica m. roda
…ona pomina paden`e prvihь roditel êkostь samsonovu…135d
G mn. imenica sr. roda
…i to se zlamenue po ofi cii od` ustь…10l …da o vsakoi besêdi ka ishodi iz` ustь božĵihь…25d 
…ča ishodi iz` ustь moihь…34l …ČA ishodi iz` ustь to skvrni č(lovi)ka…102d …G(ospod)i 
izbavi d(u)šu moju ot` ustь neprav(a)dn(i)hь…104l …Vrnemo od` ustь našihь…122l …erь 
krst`ênska vera zlamen`e od mira e(stь) naredila s(ve)tu spovidь odь ustь…122l
G mn. imenica ž. roda
…Bog te oĉe razdr(u)šiti od gl(a)ve do nogь…104d …Pr`vi e nogь umivenie…182d …nohti 
od nog mu bihu raskinuti…186d …Tako da negovu krv`ju od glave do pêtь pokrivaše se 
zemla…190d …i izbavlju tê ot r(u)kь faraonovih…13d …Treta plaĉa e oslob(o)en`e rukь 
d`êvl(i)h…63d …izbavi onь gradь betuliu od rukь olofernovihь…93d …spadoše veruge od 
rukь i od nog` negovihь…114d …Čêtrti se zove osloboen`e od rukь d`êvlihь…122l …čuvati 
vsa vrata od rukь nepriêtelskihь…126l …to imaju činiti na vspomênutie izbavlêniê od 
rukь ĵejupataiskihь…163d …ima priĵimati na vspomênutie izbavlêniê od` rukь paklênoga 
nêpriêtêla…163d …Da onь videĉi se uhiĉenь ostavi suknju i pobižê ž nihь rukь…185d 
…tvrdo bihu svezali is(u)h(rst)a vazda sumneĉi da bi imь ne vzetь z rukь…186l …iskaše 
osloboditi ga iz nega rukь…189l …b(og)ь izbavi plkь svoi od rukь faraonovihь…190l …
Treto umivenie rukь pilatovihь…191d …Od` umiveniê rukь ko učini pilatь…192l
D mn. imenica sr. roda
…omoči ednu spužvu va nu žlhkostь i na ednoi trsti ju pritisnu ka ustomь is(u)h(rsto)vimь…
194l
D mn. imenica ž. roda
…A mariê magdalena se prikloni k nogamь isukrstovimь…180d …ki potêkši k rukam 
mariinimь proseĉi…23d
A mn. imenica m. roda
…Imi pod`držati lakte svoe va visinu i ruke prostrte…14l
L mn. imenica sr. roda
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…plaka gorko i na kolenihь molaše govor(e)ĉi…57l …i tudie ga učini usnuv[š]i na prsehь 
svoihь…183l …Edna e golubica moê i nosi maslinь va ustihь…122l …tud(i)e si zavezan…v 
tvoih` ustihь ka su široka na vlizen`i a tesna na izlizen`i…122l …ili ênca ili ovcu kada e v` 
ustihь vlku da kriči be be…122d …da v` ustihь takova bude sladakь k(a)ko mêdь…134d…
vazda hvala nêgova va ustêhь moihь…153d …budi hvala tvoê va ustêhь moihь…157l …
vazda ga v srci i v(a) ustihь imiše…159l …zato dêvota bratie imiĵte vazda na pameti v srci 
i va ustihь ime is(u)h(rsto)vo…160l …is(u)h(rst)ь ki e v(a) ustihь gre do Srca…165d …O 
pamêti nêčiste manene prihode s medomь v us`tihь a s` êdomь v sr(d)ci…206l
L mn. imenica ž. roda
…Treti plod` e da ga ĵidihu držeĉe palice v ruci s postoli na nogahь…182d …D(u)še 
prav(a)dnihь esu v r(u)kahь bož(ĵ)ihь…55d…buduĉi oni v rukah faraonovihь…79d …Vsi 
bihu v rukahь d`êvlihь za gr(i)hь prvoga o(t)ca adama…80l …Buduĉi onь svêzanь v rukahь 
fi listêiskihь…80d …e(stь) v stan`i od zgublên`ê osuenь v rukahь d`êvlihь…116d …ki su 
dani plku krst`ênskomu po rukahь bï (=12) ap(usto)lь…117l …tud(i)e si zavezan v rukahь 
d`êvlihь…122l …oĉete biti osueni sь idu v rukahь vraž(i)ihь…161l …da se ima ĵisti brzo sa 
žutenicu div`ju s` ednu palicu v rukahь buduĉi obuveni…177d …vi iĉetê imiti is(u)h(rst)a 
v rukahь ča mi oĉete dati da vam ga ê predamь…178l …v treti danь vskrse prez` otvoren`ê 
· ča e prez` ranь i prez` zlamen`i na rukahь ča sê razumi k cêlosti têla…197l …Na rukahь 
moihь napisahь tebe…207l …lipost se zdrži v različanstvi od stvari v teli v rukahь i v inihь 
stvarehь…204l
I mn. imenica sr. roda
…i tako bi vznesenь na nêbo s koli i s koni…8d …i rečeno e usti ivanovimi nadahnuti od 
is(u)h(rst)a…45d …Da gospodinь bogь rêčê svoĵemu plku ijudêiskomu usti moĵsêovimi…
67d …i zato sini i hĉere usti i govoren`emь sramežlivimь i umilenimь imaju govor(i)ti…86l 
…ki se osvadi vlaĉimi svoimi usti bude osuenь…117d …O stvoritelju moi ê samь sagrišilь 
moimь srcêmь i moimi usti…149d …da e is(u)h(rst)ь blizu i ĵe s nami kada mi vičemo 
posveĉen`e s` usti…167d
I mn. imenica ž. roda
…i podnaša s nogami olovnimi…31l …toliko e visoka glubina ognena pod nogami i vrhь 
glave…49l …meĉu nogami uĵidajuĉ(i) svoga gospodara…97d …Stoĵi is(u)h(rst)ь duše s 
nogami prib(i)enimi…174l …Žêna oblčena v slnce i misecь pod nogami ee…175d …Da svoei 
slatkoi materi estь otvorilь vsa skrovišĉa milosti otvorenimi rukami govoreĉi…12l …Treti da 
su v tamn(i)ci i svezani ruk(a)mi i nog(a)mi…41l …Plemenita er`e stvorena rukami bož(ĵ)iĵmi 
s velikimь viĉemь…138l
S pitanjem alterniranja množine i dvojine u izricanju parnosti povezuje se 
pitanje distributivne množine / dvojine. Distributivna se zove uporaba jednine ili 
množine “kad se govori o čemu u pluralu, a k tome još o predmetu, koji svakome 
pojedinom od onoga, što stoji u pluralu, pripada” (SIMEON 1969: 253–254). Pojmu 
distributivnosti ili raspodijeljenosti, kao obilježenomu, suprotstavlja se neobilježeni 
pojam sumativnosti ili ukupnosti. U sljedećim primjerima distributivnu dvojinu 
zamijenila je množina:
…otvrzoše usta navlaĉnimi êziki…117l …tribi se e spovidati i ot(ь)voriti usta i reĉi svoi 
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grihь…130l …razumiĵte i viĵte is(us)a umivajuĉi noge učenikomь…181l …od` i(su)sa ki 
umi noge učenikom s trimi pledi…182d …i poče umivati noge učenikomь naipr`vo e umi 
ijudi predatelju pakь cêlova nogê ihь i otiraše lancunomь…182d …buduĉi is(u)h(rst)ь umilь 
nogê učenikomь…182d …svežite imь ruke i noge pošalite ihь va tmu kromečnuju…83l 
…moe sluge bi se bili da bihь ne danь v ruke židovom`…188d …I takoi preda v ruke 
neprietelem`…206l …ČA ishodi iz` ustь to skvrni č(lovi)ka…102d …zato dêvota bratie 
imiĵte vazda na pameti v srci i va ustihь ime is(u)h(rsto)vo…160l …ki se osvadi vlaĉimi 
svoimi usti bude osuenь…117d …Treti plod` e da ga ĵidihu držeĉe palice v ruci s postoli na 
nogahь…182d …ki su dani plku krst`ênskomu po rukahь bï (=12) ap(usto)lь…117l …Treti 
da su v tamn(i)ci i svezani ruk(a)mi i nog(a)mi…41l.
Distributivna dvojina sačuvana je u sljedećim primjerima:
…O nêbozi krst`ênê dvignite oči vaši i shranitê plemenĉinu…138l …Da is(u)h(rst)a v ruci 
poglav(i)cь popovskihь…192l …urezahu imь uši i oči znamihu…91l …Otvorite uši i stoite 
pripravni i slišite ča poslêdue…202d …s(ve)toi lucii od bolezni očiju · i druzim` s(ve)timь…
12l …Dimь od` ogna čini slze z` očiju…47d.
Najviše je onih primjera kojima se izražava sumativna množina ili dvojina:
npr. …tud(i)e si zavezan v rukahь d`êvlihь…122l …oĉete biti osueni sь idu v rukahь 
vraž(i)ihь…161l …da se ima ĵisti brzo sa žutenicu div`ju s` ednu palicu v rukahь buduĉi 
obuveni…177d …vi iĉetê imiti is(u)h(rst)a v rukahь ča mi oĉete dati da vam ga ê predamь…
178l …i podnaša s nogami olovnimi…31l …toliko e visoka glubina ognena pod nogami i vrhь 
glave…49l …meĉu nogami uĵidajuĉ(i) svoga gospodara…97d …Oči veĉe svitli nêgo slnce esu 
pokrivêni i počrneni na smrti…172d …rasprueno e(stь) srce moe i sego radi smuĉeni su oči 
moi…175d …i oni vlasi zlati · oni oči toliki lipi i svitli kakono dvi planiti…199d …A o(ta)cь 
nemoĉni slišavši to stiskaše ruci i kričaše na nebo…37l …Vze ga d`êvalь i povêde ga na krila 
crikvena…26l …b(og)ь e dalь č(lovi)ku dvi oči · dvi uši dvi ruci · a samo edna usta…4d 
…čuvati vsa vrata od rukь nepriêtelskihь…126l …to imaju činiti na vspomênutie izbavlêniê od 
rukь ĵejupataiskihь…163d …Treto umivenie rukь pilatovihь…191d i dr.
Navedeni primjeri pokazuju da parni dijelovi tijela kao što su noge, ruke, uši i sl. 
kao rečenični objekti mogu pripadati jednomu subjektu ili svakomu pojedinačnomu 
subjektu od više njih, a pritom ta razlika nimalo ne utječe na izbor gramatičkoga broja 
bilo u distributivnom ili sumativnom značenju. BELIĆ (1932: 21–22) je pretpostavljao 
da je zamjena distributivne dvojine množinom inovacija iz staroslavenskoga jezika 
koja označava početak raspada dvojine kao kategorije. S Belićevim mišljenjem ne 
slažu se ŽOLOBOV i KRYS’KO (2001: 19) ističući da se smjenjivanje dvojinskih 
i množinskih oblika u uskom krugu imenica u okolini s množinskom subjektno-
objektnom osnovicom mora pretpostavljati već u praslavenskom jeziku.
U istovremenim hrvatskoglagoljskim tiskanim brevijarima 15. i 16. st. poglavito 
je česta i dosljedna uporaba dvojinskih oblika uz dijelove ljudskoga tijela što dolaze 
u paru (JURČEVIĆ 2002: 161–162). Jurčević tvrdi kako su prevoditelji i priređivači 
hrvatskoglagoljskih tekstova dobro razlikovali ulogu dvojine od množine što pokazuju 
primjeri nozi moi : skorê nogi ihь, pod nozê ego : pod nogi naše, v dêlêhь ruku ego : 
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po dêlom rukь ihь, rukama moima : vsplecite rukami, ustnama moima : g(lagol)aše 
ustnami. Dvojina je kao gramatički broj upotrijebljena sumativno i označava dvojnost 
dijelova ljudskoga tijela, međutim, kada se radi o distributivnoj uporabi i izricanju 
parnosti, tada se više ne upotrebljavaju dvojinski već množinski oblici.
Kongruencija imenica s pridjevsko-zamjeničkim oblicima u potpunosti je pravilna 
bez obzira na gramatički broj. Iz primjera je razvidno da se slobodna dvojina ostvaruje 
kao gramatička kategorija broja po obliku i značenju. 
Glagolski se oblici uvijek nalaze u množini bez obzira stoji li imenica zajedno sa 
zamjeničko-pridjevskim oblicima u množini ili dvojini:
…Oči veĉe svitli nêgo slnce esu pokrivêni i počrneni na smrti…172d …rasprueno e(stь) 
srce moe i sego radi smuĉeni su oči moi…175d …Uši slišahu psosti…172d …Uši ki bihu 
naučeni slišati pet`e aneĵ(e)lsko slišahu čvrste psosti…172d …Usta ka te naučêvahu esu 
napoĵena žlči i octa…172d …Ruke i noge ote biti mučene svezan`emь verugь…52l …ruke 
ke su učinile nebesa esu probodene…172d …Ruke ke učiniše visoka nebesa esu rastegnute 
na križi i probodene…172d …tud(i)e si zavezan…v tvoih` ustihь ka su široka na vlizen`i 
a tesna na izlizen`i…122l …da se ima ĵisti brzo sa žutenicu div`ju s` ednu palicu v rukahь 
buduĉi obuveni…177d.
3. VEZANA DVOJINA
Imenice sr. roda, uz brojevni kvantifi kator 2, u NA redovito dobivaju dvojinske 
nastavke -i (4x), -e (1x):
…da bi zadovolno vsei samarii za dvi lête…93l …oĉe ti manka b· (=2) lêti trpiti pokoru…37l 
…Rêčê mu anĵ(e)lь učini ovako oberi ki del ti e drago od` oviju d`viju · ali ti stati b·· (=2) 
leti va voi nemoĉi…37d …Da ti oĉešь stati nemoĉanь dvi leti…37d …čêkaĵь oĉê dvi lêti da 
ga ĵa poidêmь obrnuti…207l.
Imenice m. roda u A još nije zahvatio proces miješanja nastavaka dvojine i 
množine:
…I ti ženo imijuĉi v` utrobi ednoga sina ili ·b· (=2) imaš` b (=2) anĵ[e]la v t(e)li…139d …i 
razdileno e na b· (=2) dela…35d …a da ima biti to istina kaže se po dva fundamenta aliti 
računa…201d …bogati imiše ·g· (=4) sine trь b· (=2) rabini b· (=2) junaka trь g· (=4) hĉere 
i svoju ženu…16d …vsaki danь nošaše b (=2) kabla vodê…69d …da sramota n`e ednoga 
č(lovi)ka gane na one stv(a)ri ke su protivne kriposti · po dva načina…142d …da po dva 
računa nahaê se…88d …I do konca odda ·b· (=2) hĉeri svoi za dva sina onoga ubogoga…17l 
…Ti imašь b· (=2) sina edan se dobro uči a drugi mu zavidi…72l …kadi stoi vele redovnikovь 
i to za b· (=2) uzroka…39l …morê sê činiti po dva zakona z bêsêdami…27l …po dva zakona 
oĉu pokaz(a)ti da znaju…46d.
Među vezanom dvojinom imenica m. roda uz nastavak -a supostoji i dvojinski 
(množinski?) nastavak -i, npr. …Rêčê mu anĵ(e)lь učini ovako oberi ki del ti e drago 
od` oviju d`viju · ali ti stati b·· (=2) leti va voi nemoĉi · ali stati b (=2) dni v muki 
od` očišĉen`ê…37d, u imenici dan koja je utoliko zanimljiva zato što je podijelila 
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mišljenja jezikoslovaca (usp. GLAVAN 1927 – 1928: 131; BELIĆ 1932: 135) oko 
oblika dni koji prema svojim morfološkim oznakama može pripadati ili A mn. ili 
NAV dv. S jedne strane, u sintagmatskom izrazu dva dni moguće je govoriti o starom 
čakavskom obliku za NAV dv. imenica *n-osnova m. roda, ali isto je tako moguće da 
se nastavak -i analogijom prema A mn. proširio i na N mn., što implicira pojavu novoga 
množinskoga oblika u N, kao u imenica *o-/*jo-osnova, u odnosu na stari množinski 
oblik -e imenica *n-osnova m. roda. Oblik dni nalazim i uz brojevne kvantifi katore 3 
i 40, a istodobno se imenica dan morfološki ujednačila prema dominantnim oblicima 
imenica *o-/*jo-osnova. Imenice m. i ž. roda u G čuvaju dvojinski nastavak -u: 
…raz`gnevani su v(a) dviju bratu…70 …Mrmnatelь ot dviju êz(i)ku proklet` e…104d …
Rêčê mu anĵ(e)lь učini ovako oberi ki del ti e drago od` oviju d`viju · ali ti stati b·· (=2) 
leti va voi nemoĉi…37d …č(lovi)kь e(stь) stvorenь ot dviju naturu…25d …kada e otelь 
nasititi različnê narodi odь d · (=5) hlibь i dviju ribu...117l …er e êki od petь hlibь i dviju 
ribu…117l.
Imenice m. roda u D čuvaju stari dvojinski nastavak -oma: …Reče i(su)sь dvima 
učenikoma…181d.
Imenice ž. roda u A i I čuvaju oblike dvojine:
…a b(i)še dal(e)ko b· (=2) m(i)li od most(i)ra…69d …ispovidahu v` is(u)h(rst)i dvi naturi…
117l …b(og)ь e dalь č(lovi)ku dvi oči · dvi uši dvi ruci · a samo edna usta…4d …i oni 
vlasi zlati · oni oči toliki lipi i svitli kakono dvi planiti…199d …bogati imiše ·g· (=4) sine 
trь b· (=2) rabini b· (=2) junaka trь g· (=4) hĉere i svoju ženu…16d …ti si mi obeĉalь 
nêgo b (=2) uri ovdi stati…37d …da ni prebivalь veĉe od` b· (=2) uri…37d …nerь stati 
za b (=2) uri ovdi va voi muki…37d …tamnica e(stь) poželên`e telesno · vêrugi dvi razumi 
se po avgustini…114d …a paki z dvima besedama smijuĉi trь grêdu se prič(e)stiti telomь 
isukrstovimь…168d …I tako e plkь ki bi nasiĉenь petimi hlêbi i dvima ribama…150d …biše 
v tamnici svezanь dvima vêrugama…114l.
Imenice m. roda u G mn. uz brojevne kvantifi katore 12 i 20 ostvaruju nastavke -Ø 
(3x), -ov (2x):
…ki su dani plku krst`ênskomu po rukahь bï (=12) ap(usto)lь…117l …a to ciĉa dvanadeste 
računovь…180d …Toma bo edanь odь dvanadeste učenikovь…207d …hodil bi i (=20) 
danь za a· (=1) dukatь…139l …I edanь trat mu vrže i· (=20) dukatь v hižu…75l.
Imenice sr. roda uz brojevne kvantifi katore 20 i 200 ostvaruju nastavak -Ø:
…ti imaš dati račun ednomu tržcu od ·i· (=20) let…78l …I sta slišeĉi pête toga ptiĉka v tomь 
gvozdi letь s· (=200)…55l.
Imenice ž. roda uz brojevni kvantifi kator 12 ostvaruju nastavke -Ø (3x), -i (1x): 
…ki bi mi poslalь veĉe od` dvanadeste leĵ…186l …da bї· (=12) e(stь) milosti b(la)ž(e)ne 
d(e)ve marie…175d …posla prikazati v` er(u)s(o)l(i)mь v cr(i)k(a)vь bï· (=12) tisuĉь 
dragamь srebra…40l …i otь bї· (=12) zvezdь kruna na glavi ee…175d.
Uz brojevni kvantifi kator 12 imenice m. roda u I čuvaju množinski nastavak -i: 
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…To kaže bї· (=12) računi…171d.
U imenica m. roda, uz brojevni kvantifi kator 3, u NA ostvaruju se množinski nastavci 
-e (22x), -i (10x):
…danasь oĉêmo viditi tri artikule od` têoloie…26d …Oĉemo viditi navlastito tri artikule 
od` ovoga suda…30l …b(og)ь šale v· (=3) biče ili v· (=3) kaštige…167d …Oĉemo držati 
ta redь vsu ovu korizmu razdiljujuĉê vsako ovo pripovidanie na tri delê…3l …Oĉemo sada 
viditi tri dêle od` eĵevanĵeliê…21d …Kada pop` lama oštiju čini v· (=3) dele…43d …Oĉemo 
viditi danasь tri dele…83d …Mi vidimo da edanь rêdovnikь lama oštiju na tri delê…165l 
…i oĉêmo učiniti tri delê od tê lekcie…201d …ovo e(van)ĵ(e)l(i)e dileno e na tri delê…204d 
…ako ondi stoi vnutri za tri dni živь…36l …a ê v (=3) dni · ča e(stь) s skrušên(i)emь s 
spovid`ju i zadovolĉinu oĉu ga sazidati…120d …Ki razčinašь crikavь bož`ju i v tri dni opêtь 
sazieši ju…175l …ki raz`biêš` tempalь b(o)ž`i i v tri dni opetь s(a)zieš ga…193l-193d …
kadi spa tri dni v črive edne ribe velike…195d …tri dni e stalь v črivi zemle i kamika…196l 
…Priêtelu moi posudi mi v· (=3) hlibe…143l …i čini v· (=3) križe na sêbi…64d …I drugi 
žil` e poželen`e stvari neb(e)skihь i ima v· (=3) liste…135l …tako i ima v· (=3) liste…136l 
…ima v· (=3) liste…136d …i ta ima v· (=3) liste…136d …biše edanь stolь mramoran` na 
komь stahu tri ljudi…182l …kada su stali v štali b· (=2) ali v· (=3) misêci zobljuĉi zobь…97l 
…a na vsakoi kiti tri plodi…181l …sakramentь dostoini i poиtovani Tri plodi…183l …I 
to se oĉe ošĉe pokazati po tri račune…203d …Odgov[a]ra se · da za tri računê Prvi ĵe za 
pokazati istinu…206d …paki ukradiše v· (=3) soldinê a nigda g· (= 4) nigdar ga o(ta)cь nê 
karaše…87d …odgovaramь da za tri uzrokê…36d …I to čini onь za tri uzroke…91d …O 
hrabri č(lovi)če po tri zakone oĉu ti pokazati…30l.
U imenica sr. roda u A čuva se množina:
…i to čini za v (=3) leta…69d …i sta tri leta čineĉi pokoru…149l …razmišla se srditostь na 
v· (=3) p(o)dložstva…96l …od koga oĉêmo uč(i)niti v· (=3) pomišlen`ê…102d …oĉu ganuti 
v· (=3) pregovaran`ê od` ovê pomoĉi…40l …danaska odь ovoga oĉu vamь učiniti v (=3) 
razdilen`ê…14d …Od toga straha današnega oĉemo učin(i)ti v· (=3) razdileniê…56d …od 
kihь oĉêmo učiniti v· (=3) razdilen`ê…99l …oĉemo učiniti danasь v· (=3) razmišlen`ê…94d 
…Tri vzvišen`ê priimle č(lovi)kь…137l.
Imenice ž. roda u NA čuvaju oblike množine:
…osta z dêsêtь dit`ce · ž (=7) sini a v (=3) hĉere…70l …i naide ta plodь v (=3) êbulke…69d 
…b(og)ь šale v· (=3) biče ili v· (=3) kaštige…167d …prodikaču oĉu da mi tri riči stlmačišь 
danas…10l …I prvo od početnihь ima ·v· (=3) skaline…133l …oĉemo viditi v· (=3) st`vari…
65d …Od ove zavidoĉi oĉemo viditi v· (=3) sumnê kratkimь zakonomь…71l …oĉêmo viditi 
v· (=3) sumne…88d …nigdare da bi mu teško siditi b· (=2) ali v (=3) urê za stolomь…129d 
…postavlašê na stolu svoemь a· (=1) vrčь vina a v· (=3) vode za učiniti malo stratiti…16d.
Imenice m. roda u G dobivaju skamenjeni množinski oblik iz NA:
…ki e vzelь edanь plaĉь od petra i do tri dni nêmu e ukradenь…162l.
Osim toga, u G imenica svih triju rodova ostvaruju se i množinski nastavci -Ø (4x), -i (1x) 
koji su kongruentni s brojem dekliniranim prema pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji:
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…oĉešь viditi a (=1) plamikь ki se zove vesel`e trihь nepriêtel`…8l …ti svedoki otê biti od 
trihь zakoni…32l …I na glavu trihь lêtь poče to drivo cvasti…69d …da od trihь mêstь e(stь) 
zlizla…117d …postavi rozgu močiti v trihь živinь krvi…97l.
Imenice svih triju rodova u L ostvaruju množinske nasatavke -ih (4x), -eh (3x):
…da onь hinacь oĉê živuĉi reče po trihь dnêhь vskrsnu…194d …da e to bilo podobno po trihь 
računihь…198d …oĉemo pokazati od` stranê bož`e ovo Zgora pi (sic!) trihь računihь…201d 
…Ĵa nahaêm` v trihь mestihь v staromь zakoni…163l …od takove d(u)še e(stь) troi v trihь 
êkost(i)h…143d …Drugi začь v trih stvareh se p(o)znava ovo pogr`en`e…134d …Osvadiše 
is(u)h(rst)a v trih stvarehь govoreĉi…188l-188d.
U I imenica m. roda realizira se množinski nastavak -i:
…Razvalite cr(i)kavь siju ĵa trimi danmi saziju ju…120d …Ti pretiču oĉê trimь druzimь…168l 
…ki sê nê spritčue od hinbena i kriva osvaeniê pred` trimi ljudi…186l …od` i(su)sa ki umi 
noge učenikom s trimi pledi…182d …i viite is(u)h(rst)a na molitvi s trimi plodi…184l …i viĵtê 
i(su)sa uhiĉena s trimi plodi…184d …i viĵte i(su)sa od pilata poslana ka irudu za osloboditi 
ga s trimi plodi…189d …razumiĵtê i viite pilata ki osudi is(u)h(rst)a · na smrtь križa s trimi 
plodi…191d …I kuša se ovo da e potribno ovo trimi računi…160d …ê nahodimь da v· mi 
(=3) računi imamo ljubiti nepriêtelê…101d …k(a)ko trimi zakoni zavêzanь estь ovь postь…
3d …k` ednomu se more razumiti trimi zakoni ali kako onь ki more uslišati…10d …i to ti 
stlmačuju trimi zakoni…11l …I ova sentenciê ti se kažê trimi zakoni…11d …i ê hoĉu pokazati 
trimi zak(o)ni da e to mišlên`e bludno…44d …i ovo se kažê trimi zakoni ali uzroki…61d …da 
srditostь v nas se pomišljue trimi zak(o)ni…95l …Nepriêtel se more sciniti trimi zakoni…99l 
…Biva prosveĉena d(u)ša trimi zakoni po sakramenti od` ispovidi…120d …da srditost se 
razumi trimi zakoni…128d …Trimi zakoni se priimle ime od tê milosti…151d.
Uz brojevne kvantifi katore 30, 33 i 300 u G mn. imenica svih triju rodova ostvaruju 
se nastavci -ø (10x), -a (1x):
…ča e od(ь) letь ĵ·v· (=33) kako imiše is(u)h(rst)ь…204l …ča bi veliko zašast`e ĵ v (=33) 
leta oti putovati…140l …da prodaše brata svoga osipa za ·ĵ· (=30) srebrn(i)kь…130l …da 
namь bude trpit` mane dvisti ali trista letь…33d …Oĉe čekati g(ospo)d(i)nь b[og]ь ï· (=10) 
ali ·i· (=20) ali ·ĵ (=30) letь…59l …stal samь ĵ· (=30) letь na poštu ednoga starca…64l …da 
bi činilь reĉi ĵ (=30) misь za nju…43d …čini reĉi ĵ· (=30) misь za ednoga koludra…43d 
…ki prošaše od strane senatura rimskoga ĵ· (=30) tisuĉь dukatь…97d …da ihь umri ĵ· (=30) 
tisuĉь a· (=1) danь…112d.
Uz brojevni kvantifi kator 4 u G imenica m. roda ostvaruju se množinski nastavci -ø (1x), 
-i (5x), -ov (1x) uz broj koji se deklinira prema pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji:
…nimamь potribu od četirihь dukatь ništarь mane…27l …životь telêsni stvorenь od čêtirihь 
Elimenti…25d …i pripravlen`i neb(e)sь od g hь (= 4) El(i)menti…30d …čini privezati krsta 
k` ednomu stlpu i od` četirihь ljudi ga čini fruštati…190d …odь g· (=4) prsti ne vidi se 
vzmožno…164d …buduĉi na molitvi vidi od četirih redi ljudi v n(e)bi…68l …I vsi ti od 
četirihь redovь imihu v ruci a· (=1) svetilnikь…68l.
Imenice m. roda u D čuvaju množinski nastavak -om:
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…ĵa imamь činiti traĉen`e g· mь (=4) sinom`…16d.
U A imenica svih triju rodova ostvaruju se množinski nastavci -e (9x), -i (2x), -a (1x):
…posudi mi četire dukatê…27l …ča oĉešь ti v svoju oblastь oĉ li g· (=4) · Elimenti…
139d …bogati imiše ·g· (=4) sine trь b· (=2) rabini b· (=2) junaka trь g· (=4) hĉere i 
svoju ženu…16d …a zda te oĉu naučiti ·g· (= 4) uzrokê…87l …Odgovaramь da po g· 
(= 4) zakone mogu z`nati…38l …po ·g· (= 4) zak(o)ne prvo da se č(lovi)kь gane…47d 
…Prvi se skazue po g· (=4) zak[o]ne…107d …Pomankan`e č(lovi)č(a)sko se razdiljue 
na g· (=4) razlučstva…133l …bogati imiše ·g· (=4) sine trь b· (=2) rabini b· (=2) junaka 
trь g· (=4) hĉere i svoju ženu…16d …ĵa imamь otdati g· (=4) hĉere i ciĉa toga živiše v 
hiži svoei priprosto…16d …da molitavь ima imiti g· (=4) kondicioni…12d …činite ĵu s 
vami zьgubiti tri ali ·g (=4) ure vrim(e)ne…18d. Imenice m. roda u I čuvaju množinski 
nastavak -i: …kada se vrnu abraamь od boê ki učini s četirimi krali…163l …to smišlen`e 
se morê utvrditi g· mi (=4) računi…108d …Trêti delь navlast(i)ti se kaže oĉe četirimi 
računi…109l …i ovo more biti čêtirimi zakoni…71l.
Uz brojevne kvantifi katore 34, 64 i 40 u G mn. imenica svih triju rodova ostvaruju se 
nastavci -ø (5x), -i (4x), -e (1x):
…i darova mi pakь alьmuštvo do solьdini ĵ trь ·g (=34)…18d …vsaki kvadarь opasovaše m·g· 
(=64) mile…90l …to poče is(u)h(rst)ь v pustini kadi ·k· (=40) danь nê ĵi…4l …Is(u)h(rstь) 
bo kada posti ·k· (=40) danь · i ·k· (=40) noĉi potomь vzlaka…4l …od sada do k (=40) danь 
oĉe se nevĵitь podvratiti…8l …da moisoi (sic!) e(stь) postilь na gori k· (=40) dni i potomь 
prie zakonь od g(ospo)dina…7d …i posteĉi k· (=40) dni i k· (=40) noĉi…25l …po umrt`i 
is(u)h(rsto)vi k· (=40) letь…90d …Ako bi stalь edan k· (=40) letь prez` ispovidi…169d.
Na temelju iznesene građe i usporedbe s različitim brojevnim kvantifi katorima 
mogu se izvesti sljedeći zaključci u pogledu odnosa između množine i dvojine: u 
svim padežima imenica svih triju rodova, uz brojevni kvantifi kator 2, čuvaju se 
oblici dvojine; u svim padežima imenica uz brojevne kvantifi katore 3 i 4 ostvaruju se 
isključivo oblici množine u svima trima rodovima.
4. KONGRUENTNA DVOJINA
Atributne sintagme, uz brojevni kvantifi kator 2, pokazuju da su imenice 
kongruentne s pridjevima i zamjenicama u nastavku dvojine:
…Postavleni v mimošastne dni drazi v g(ospo)d(i)ni is(u)h(rst)u dvi izvrstiti deli na 
zadovol`ĉinu b(og)u…14d …I do konca odda ·b· (=2) hĉeri svoi za dva sina onoga ubogoga…
17l …Nigdorь ne more služiti dvima protivnima g(ospo)d(i)noma…92d.
Uz brojevni kvantifi kator 2 vrlo je zanimljiva pojava jednostavnih glagolskih 
oblika u dvojini uz kongruentne oblike imenica, pridjeva i zamjenica čime se 
dvojina izjednačuje na morfološkoj i sintaktičkoj razini prikazujući se još uvijek 
živom kategorijom (?), ali preostali glagoli u prezentu, aoristu, imperfektu, perfektu 
i pluskvamperfektu, koji čine većinu proučenih primjera, množinskim nastavcima 
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sugeriraju množinsko značenje dvojinskih oblika:
…V Prvomь razumiĵь da esta b (=2) dobroti od posta…3d …Čte sê v životi s(ve)tihь 
o(ta)cь Da bihota dva mladca vêrna tovariša · našadša sê edanь danь onba (sic!) ta dva 
na pripovidanĵi slišašê naviĉujuĉi od têškoĉь mukь paklênihь…50d …biše suprot dvima 
ki bihu prosili po materi da sedeta a· (=1) o desnuju a drugi o šuju is(u)h(rst)a v kralevstvi 
nebeskomь…71l …edanь večerь greduĉi domomь b (=2) negova nepriêtela gonahu ga 
hoteĉ ga ubiti…42l …Esu dva zla grišnika…62l …kako se čte od onihь dvihь zlihь žen` ke 
se nenaviêhu mei sobu · i bista zvani a (=1) danь pred susca…73l-73d …i davahu sê b· (=2) 
hl(i)ba za a· (=1) soldin`…93l …i odtuda rastu b (=2) kiti ali b (=2) hĉeri…96l …esu b· 
(=2) naturala uzroka…114d …Imate znati da uzroki muke is(u)h(rsto)ve nê govorêĉi sada od 
griha bili su dva…176d-177l …da mati ga ne more poznati mêju dvima lotroma ka se š nimь 
pelahu na raspetie…192d …Duša i têlo esu dva dêla od človika…198d.
Svi oblici glagola u 3. l. dv. ostvaruju nastavak -ta. O podrijetlu nastavka -ta u 
3. l. dv. v. HAMM (1974: 159). GLAVAN (1927 – 1928: 129) drži da se dvojina u 
glagola izgubila u 16. st., jer u analizi jezika starih čakavskih pisaca nije našao ni 
traga dvojine. Primjeri u SK pokazuju rijetko čuvanje dvojinskih oblika u glagola, 
tj. posvemašnju dominaciju množinskih oblika što je postupno moglo voditi procesu 
potpunoga gubljenja glagolske dvojine tijekom 16. ili najkasnije 17. st.
Uz brojevni kvantifi kator 12 glagolima i pridjevima u predikatu pridaju se 
morfološke oznake množine koje su kongruentne s množinskim oblicima imenica 
u objektnoj funkciji i zamjenica, pridjeva i glagolskih pridjeva trpnih u funkciji 
atributa:
…oĉemo post(a)viti bї· (=12) rêgulь dostoinihь ke e ote učiniti poznati…130d …Od te 
milosti oĉemo videti bï· (=12) zlamen`i po kihь moremo poznati…151d …Imêl bi človikь 
vsaki danь spominati se odь tihь bї· (=12) bolezanь v pamêti svoei…174d …vsê ostalê 
bolezni ke su bile na semь sviti poviše rečenihь bї· (=12) računihь…176d …sinu oĉu te 
naučiti dvanadestê računi po kihь umriti nimašь…179l …Ovi vsi ki prehodite po puti este 
li razumeli ovih bї· (=12) kitami…181l …A pilat` zapovida dvanadestê svoih ljudi ki stahu 
okolo is(u)h(rst)a i oni nošahu na kapučihь banderice na kihь` bišê napisanь oralь` da bi bili 
poznani…188d.
Glagoli u predikatu s brojevnim kvantifi katorom oba(dva) pokazuju dosljedniju 
uporabu dvojine u pogledu čuvanja oblika i određenja njezina značenja, ali u istom 
se kontekstu paralelno ostvaruje množinski oblik prezenta:
…Slipь slipa vodi i oba se v êmu upad(e)ta…119d …ti i onь oba gresta s vragomь…120l 
…da kada oba dva dela esta sedenena skupa činê človika svršêna i isplnena…199l.
Atributne sintagme, uz brojevne kvantifi katore 3 i 4, pokazuju da su imenice 
kongruentne s pridjevima i zamjenicama u nastavku množine:
…da čini mu v· (=3) dobre koristi…7l …buduĉi naučêna · va tihь trihь sumnahь · stoi 
tako pripravna…10l …imamь v· (=3) hĉere nemam ihь čimь od`dati…10d …naskoči ga 
od trihь različnihь napasti s kimi v raĵi dobi prvoga č(lovi)ka…25l …Tako v istinu oti 
iskusiti h(rst)a timi trimi stvari…25l …oĉemo v· (=3) navlastite dele viditi…60d …Onь 
vsaki danь govori prvo nerь grê s kuĉe v· (=3) o(t)če naše i v· (=3) zdrave marie…64d 
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…Opatь priêmši te v· (=3) êblke lipe rumene i poide v crikav`…69d …Ê samь našalь 
v· (=3) uzroke za ke g(ospo)dinь b(og)ь pomaga a· (=1) gradь…93l …a ta sêntenciê se 
skazue po v· (=3) rač(u)ne navlast(i)te…107l …oĉêmo gov(o)riti danasь od trihь deli 
pogl(a)vitih od` sp(o)vidi…117l …Ove dni smo vidêli od` ispovidi v trihь minutihь 
pripovidan`i…126l …da č(lovi)kь ima v· (=3) uzrokê ali dela ka e dlžanь dati b(og)u…
133l …Treto telesno · ka v· (=3) vzvišen`ê kaže s(ve)ti ivanь…137l …Odkuda mi za 
danaska oĉêmo viditi tri kratka mišlen`ê…163l …ê nahaêmь v (=3) riči čudne va ovomь 
posveĉen`ju…164l …tri dêle poglavite oĉemo navistiti od mukê sina bož`ê…176d …
Spasitelь vze s(a) sobu one tri učenike i poide od nihь…184d …da e(stь) to bilo učineno 
za tri poglavitê račune…200l …zadovolno ti ĵe ta četira narešenьĵa odь alьmužьtva…
18d-19l …Razumii d(u)še vridna ·g (= 4) račune ki naipriê imaju postaviti…28d …ê 
nahaêmь g· (= 4) navlastite zakone po kihь moremo pomoĉi mrtvimь…42l.
Pridjevi i zamjenice u atributnim sintagmama, kao i glagoli u predikatu dobivaju 
množinski oblik i značenje:
…Est a· (=1) ubog s trimi hĉerami ki mru gladomь nê nahaêju dobitka ter` grê ukrasti…6l …
ova ·v· (=3) razlučen`ê od slasti razumiju se ·v (=3) suĉastva v` is(u)h(rst)i…22l …Nahaêmь 
sada v· (=3) uzroke ki ganuše h(rst)a…24d …nahaêm` da v· (=3) uzroki navlaĉni stiskaju 
č(lovi)ka…58l …da b(og)ь dalь e č(lovi)ku v· (=3) dobra ka mu plnimь zakonomь bihu 
potribna…110l …razumivši ta v· (=3) dobra da su vzeta po gr(i)hu…110d …odkuda e znano 
da su v· (=3) zak(o)ni navl(a)stiti…111d …i esu navlastitimь zakonomь v· (=3) pomankan`ê 
nečista ali niĉete v` kê vpada č(lovi)kь…114l …da esu tri razlučeniê od` ispovidi…117l 
…esu v· (=3) osobst(ь)va o(ta)cь s(i)nь d(u)hь s(ve)ti…138d …esu v· (=3) kreposti pametь 
umь i vola…138d …od prvoga razmišleniê esu tri plodi…181d …Pak se vrnu ka onimь 
trimь učenikomь i rečê nimь Spite jure i počivaite ovo se približa onь ki me predae…184d …
Tri plodi su Prvi e prominenьe is(u)h(rsto)vo…190l …V bozi esu tri stvari Moĉь Mudrostь 
I pravda…200l …i te tri kriposti učinišê svêtь…200l …Kadi dva ali tri zberut se va imê 
moe…206l …razumii o č(lovi)če hrabri da esu tri načini od` mira…205d …Četire stvari 
esu ke mnogo kratь preobratê misalь sudca svitovnoga…34l …Četiri računi su ki nasь 
stiskaju…41l …Esu g· (=4) uzroki navlast(i)ti v kih se ima povratiti spovidь…119d.
Uz brojevne kvantifi katore 30, 34 i 300 ostvaruju se oblici množine:
…Komu tud`e obeĉaše ĵ· (=30) pinêzь srebrnihь…178l …ako bi pitalь od` devê marie trista 
pinizь ona bi ti e dala…178l …povrnu ĵ · (=30) pinezь srêbrnihь arhiereomь…189l …da ·ĵ 
trь ·g (=34) soldini mani dani ni bilo alьmužьtvo…18d.
5. SINDETIČKA DVOJINA
Sindetičku dvojinu nalazim u G zamjenica i imenica za dva imenovana pojma i u 
aoristu glagola koji stoji kao predikat uz dva subjekta:
…da datanь i abironь klnuĉi i psujuĉi b(og)a otvori se zemla i požri niju d[u]šiju i ponese e 
v pakalь…46l …Biše a·(=1) nečistь i hudoban` č(lovi)kь ki biše učinil · živlen`e s` ednimь 
d`êvlomь · i veĉê kratь v kipi telêsnomь govoraše š nimь i opĉašê Niki tratь sveĉasta se poiti 
v nike bane…122d …A razboinikь ki biše raspetь z live strane govoraše ako ti esi sinь b(o)ž`i 
spasi se samь i naju · a ki biše z desne strane govoraše Ne boiš` li sê b(og)a mi trpimo po 
delihь naju da ovь ni niednoga zla učinilь…193d.
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Sindetičku množinu nalazim u DL zamjenica i imenica kao i u prezentu, imperfektu 
i perfektu glagola koji stoje kao predikati uz dva subjekta:
…bogь i natura niednu ričь ne čine zamanь…2l …s(ve)ti matêi v šestomь i luka v četrtomь 
k(a)p(itu)li pišu…4l …pravda i istina esu od volê · da vrnu vsakomu ča e nêgovo…179l 
…I ivanь vanĵ(e)l(i)stь i pêtarь sliêhu is(u)h(rst)a…186d …po popi peri êkov`čiĉi i po popi 
silvestri bedričiĉi Ki mole vasь častni o(t)ci ki budete va ne čtali · ako naidete omršnju prez 
česa ni · vi napravite a namь rodomь hrvate a naukomь latinskimь priprosti · Da va ufan`e 
onoga ki vsavlada · esmo e počeli · i svršili…208l …I te knige biše komponene i koreženê 
dominomь urbanomь i tomasomь katridariĉemь kanonicihь rečene crikve senske…208d.
6. ANAFORIČKA DVOJINA
Anaforičku dvojinu nalazim samo u jednom primjeru zamjenice koja upućuje na 
dva prethodno spomenuta subjekta:
…Da bihota dva mladca…Edanь od niju kako smijuĉi se špotaše…50d.
Anaforičku množinu nalazim samo u jednom primjeru zamjenice koja upućuje na 
tri prethodno spomenuta objekta:
…Opat priêmši te v· (=3) êblke…Vze e tud(i)e i ponese e v mostirь tekuĉi veselo i prikaza 
e opatu govoreĉi…69d.
7. ZAKLJUČAK
Odnos između slobodne množine i dvojine u svih padeža imenica svih triju rodova 
govori u prilog dominaciji množinskih oblika.
U svim padežima imenica svih triju rodova, uz brojevni kvantifi kator 2, čuvaju se 
oblici dvojine, a uz brojevne kvantifi katore 3 i 4 ostvaruju se isključivo oblici množine 
u svima trima rodovima.
Kongruentna je dvojina sačuvana, ali većina glagolskih oblika množinskim nastavcima 
sugerira množinsko značenje dvojinskih oblika imenica, zamjenica i pridjeva.
Sindetička dvojina uglavnom je sačuvana u G zamjenica, a u glagola je posve 
prevladala množina.
Anaforička je dvojina sačuvana, ali slaba zastupljenost u SK ne daje mogućnost 
sigurnijega zaključivanja u pogledu odnosa između množine i dvojine.
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S a ž e t a k
U članku se uzima u obzir odnos između množine i dvojine na temelju jezične 
analize Senjskoga korizmenjaka (1508). Posebna se pažnja posvećuje pitanju odnosa 
između slobodne, sindetičke, anaforičke, vezane i kongruentne množine i dvojine na 
primjerima iz Senjskoga korizmenjaka.
Kl jučne r i ječi : Senjski korizmenjak, množina, dvojina
S u m m a r y 
THE DUAL IN THE SENJ KORIZMENJAK
(LENTEN SERMON BOOK PRINTED IN SENJ) 
The relation between plural and dual is taken into consideration in the language 
analysis of the Senj Korizmenjak (1508). Special attention has been paid to the 
question of the relation between free-form, syndetic, anaphoric, linked and congruent 
plural and dual in the examples from the Senj Korizmenjak.
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